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Les voy a contar señores 
un caso triste y cruel 
que unos padres sin entrañas 
acaban de cometer 
El día 7 de diciembre 
en la ciudad condal 
un matrimonio salvaje 
comete esta atrocidad. 
Solo dos hijos tenían 
los dos de corta edad 
y a los dos abandonaron 
sin compasión ni piedad. 
La niña tiene tres años 
y el niño año y medio 
hermosos como azucenas 
dos angelitos del cielo. 
Para deshacerse de ellos 
aquellos padres perversos 
verán de que forma triste 
los crueles se valieron. 
A sus inocentes hijos 
a la estación los llevaron 
y en un tren de viajeros 
por el mundo los echaron. 
En un vagón de tercera 
el mismo padre asesino 
como que iba de viaje 
al tren subió con los niños. 
Y en un departamento 
donde iban más viajeros 
tomó asiento el infame 
con sus hijitos al cuello. 
Pero cuando el tren llegó 
a la primera estación 
el se apeó del tren 
y a los ñiños les dejó. 
Se volvió a Barcelona 
donde su esposa esperaba 
y en aquel"mismo día 
ŝ  embarcaron para Francia. 
Volveremos a los niños 
que alegres y contentos 
iban jugando en el tren 
con todos los viajeros. 
Aquellos dos hermanitos 
iugaban y se reian 
ignorando la trafción 
aiie sus nadres les hacían. 
Y cuando el Interventor 
pasó picando billetes 
al ver a las criaturas 
él, le pregunta a la gente: 
m 
—De quién son estos dos niños 
que viajan sin billete, 
todos quedan muy callados, 
sus padres no aparecen. 
De pronto un viajero 
le dijo al Interventor 
en Barcelona un hombre 
con estos niños subió. 
Y en la primera^stación 
ei hombre se a pe' 
los niñájwPWraron solos 
y el-íraor no volvió. 
Dinos cuántos años tienes 
le preguntaron a la niña 
yo solo tengo tres años 
les contestó enseguida. 
Este es mi hermanito 
y tiene un año y medio 
papá nos trajo al tren 
y ahora aquí no lo veo. 
Nos dirás como te llamas 
si es que la sabes chiquilla' 
y la niña les contesta 
yo me llamo Manolita. 
» 
Tienes un nombre muy guapt 
el revisor le decia « • 
al tiempo qué en «u libreta . 
estos datos escribía. 
Por los datos de la chica 
la justicia en Barcelona 
encontró el paradero 
de aquellas malas personas. 
Una hermana déla nuidre 
que ha sido interrogada 
asombrada del suceso 
de esta forma nos declara. 
Que más te llamas hermosa 
dinos cual es tu apellido 
Sánchez Cerda, respondió 
la niña con regocijo. 
El dia siete a las dooe 
comieron aquí en mi casa. 
% en busca de trabajo 
se marcharan para Francia, 
Y este niño que es mi hermano 
de nombre llaman Paquito^ 
mi mamá se líama Clara * 
y a mi papá Francisco. 
Les pregunté por os niños 
y ellos me contestaron 
que los dejaron en la pensión 
pero que iban a buscarlos 
Los viajeros del tren 
todos quedan admirados 
ante el duro corazón 
de aquéllos padres malvados. 
Muy pronto a la brigadilla 
ios niños son entregados 
v en la estación de Tortosa 
uC aquei CTeii ' í i ro l ja ]a ron . 
Y a la autoridad del pueblo 
entregaron a los niños 
y en un hospital quedaron 
por las monjas recogidos. 
Mientras tanto la justicia 
trabaja sin descansar 
para detener los padres 
de este hecho criminal. 
Esto es lo que se sabe 
de, aquellos malditos padres 
que por no criar sus hijos 
trataron de abandonares 
La policía les busca 
para darles el castigo 
que bien merecido tienen 
Aunque se hallen en Franci 
pronto serán capturados 
estos padres sin conciencia 
de corazón tan villano. 
Y aquí termina ía historia 
de estos niños desgraciados 
que en un tráiMe viajeros 
por el mundo los echaron. 
